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Del III
Styringens intentioner: De lokale beskæftigelsesråd som 
jobcentrenes eksaminator
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Tabel 1. Oversigt over empiri. ^
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Del IV
Konkluderende bemærkninger – styring som en immanent, 
pluralistisk og uforudsigelig aktivitet
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